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HERBARIUM OF EASTERN ILLINOIS UhIYERSITY (EIU) 
Fraxinus amer.lli_ni L. 
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Fraxinus americana L. 
ree 10 meter tall found in yard in 
Kettering , Chio . 
Date 1? June 1973 Collected by JE "Ebinger 12390 
Location 1 irontgomery aounty, Ohio . 
